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Miskonsepsi matematika merupakan permasalahan yang fatal apabila terjadi pada siswa 
sekolah dasar. Terutama dalam mata pelajaran matematika yang bersifat hierarkis atau 
intuitif, konsepnya saling berkaitan satu sama lain, khususnya materi bangun ruang yang 
membutuhkan tingkat pemahaman yang kompleks, dan daya berpikir matematis yang 
tinggi. Pada kenyataannya, fakta dilapangan membuktikan bahwa banyak terjadi 
msikonsepsi yang dialami oleh siswa. Miskonsepsi ini terjadi pada materi bangun ruang 
khususnya balok dan kubus. Seperti halnya pada hasil pengamatan yang dilakukan di SD 
Negeri Ciputat, terdapat sejumlah siswa kelas V mengalami miskonsepsi. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui bagaimana miskonsepsi matematika kelas V SD Negeri 
Ciputat pada materi bangun ruang beserta bagaimana hasil analisis miskonsepsi tersebut. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan hasil penelitian berupa deskripsi 
atas fenomena yang terjadi melalui metode penelitian yang digunakan yakni metode 
content analysis. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman 
wawancara, pedoman observasi, serta soal tes pemahaman siswa yang memuat kisi-kisi 
materi bangun ruang kubus dan balok. Hasil menunjukkan bahwa banyak siswa yang 
mengalami miskonsepsi matematika pada materi bangun ruang khususnya kubus dan 
balok. Berdasarkan pada hasil analisis yang dilakukan, dari 15 siswa, seluruh siswa 
mengalami miskonsepsi matematika dengan penyebab dan jenis miskonespsi yang 
berbeda. Terdapat 5 dari 15 siswa atau 33% siswa yang mengalami miskonsepsi 
klasifikasional, sebanyak 11 responden atau 73%  mengalami miskonsepsi korelasional, 
serta sejumlah 15 dari 15 responden atau 100% mengalami miskonsepsi dengan jenis 
miskonsepsi teoritikal.  
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